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ABSTRACT
Pesatnya perkembangan media digital menyebabkan timbulnya suatu perubahan. Perubahan tersebut memiliki dampak yang negatif
maupun positif. Salah satu dampak positif dari media digital tersebut yaitu akan mempermudah manusia untuk mendapatkan
informasi-informasi baru. Informasi tersebut memiliki peran yang begitu penting bagi kehidupan dalam berbagai bidang seperti
ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan suatu informasi dibutuhkan sistem informasi.
Sistem Informasi tersebut merupakan perpaduan antara Teknologi Informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi
tersebut untuk mendukung operasi suatu organisasi. Tujuan dari Sistem Informasi tersebut adalah untuk menghasilkan informasi.
Dalam kenyataannya, peran Sistem Informasi akan lebih terasa bagi institusi besar. Penerapan Teknologi Informasi sebagai sarana
untuk menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital, dalam suatu komputer
server yang bisa ditempatkan dilokal maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui jaringan. 
Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu lembaga pendidikan turut mengembangkan Sistem Informasi untuk mempermudah
sivitas akademika. Selain itu, Universitas Syiah Kuala memiliki komitmen besar dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi. Komitmen tersebut ditandai dengan berdirinya suatu Unit Pelayanan Teknis yaitu UPT TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) Universitas Syiah Kuala. Berdirinya UPT TIK akan menghasilkan banyak Sistem Informasi yang akan mempermudah
lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam memanaje organisasi. Saat ini, UPT TIK telah banyak mengembangkan Sistem
Informasi yang berdampak sangat positif bagi Universitas Syiah Kuala. 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode studi lapangan yang meliputi On The Job Training, observasi
langsung, wawancara, pengumpulan dokumentasi dan studi pustaka. Ringkasan laporan yang ditulis penulis sangat menunjang bagi
beberapa aspek untuk mengetahui bagaimana UPT TIK mengembangkan Sistem Informasi. Oleh karena  itu penulis dapat
mengetahui segala aspek kegiatan UPT TIK Universitas Syiah Kuala.
